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Struga Şiir Festivali'nde Türkiye'yi 
Ü. Yaşar Oğuzcan ile Gültekin 
Sâmanoğlu temsil edecekler
Y ugoslavya’ nın Struga şehrinde 21 yıldır her yıl olmak üzere düzenle­nen milletlerarası şiir festivali bu yıl da 25-29 Ağustos tarihleri arasın­
da yapılacak. Festivale bu yıl iki Türk şairi katılıyor. Kültür Bakanlığı tara­
fından görevlendirilen Ümit Yaşar Oğuzcan ve Gültekin Sâmanoğlu şiirle­
riyle Türkiye’yi temsil edecekler.
. “ Çağrılı gülücüklerle gelecek değildi ya,/ İşte kasımpatılar, işte el titre- 
mesi;/Ve kalbimdeki dolup boşalmalar, depremler.
Uzaklarda sanılan yarım yüzyıl geldi ya/Artık kolay olmuyor, “ akşam 
olsun”  demesi...
Duygu meleyen kuzum, kuzulamaya durmuş/Gülüşünü sularla bir tut­
tuğum yaramaz,/“ Bir” ken, “ ik i”  olmanın yol ayrımında yorgun.
Ne bu tedirginliğim, gölge uzun mu vurmuş/Yollarına ömrümün, elle­
rim durduramaz.”
Bu satırlar Gültekin Sâmanoğlu’nun “ Uzun Vuran gölge”  adlı şiirinde 
■ve aynı adı taşıyan kitabında yeralıyor. Sâmanoğlu Struga Milletlerarası 
Şiir Festivali'nde bu şiirinin yanısıra Alacakaranlıktan adlı kitabından 
“ Geceleyin Çiçekler" adlı şiirlerini okuyacak.
“ Sayın Samanoğlu, katılacağınız festival konusundaki düşünceleriniz 
neler?”
“ Bu festivalin yapılacağı yer enteresan. Birbirinden farklı 6 Cumhuri­
yetten oluşan “ Yugoslavya’ ’da yapılacak. Bu kelimenin ne mânâya geldi­
ğini, değerli hariciyeci ve yazar Adile Ayda'nın bu ay bir dergide çıkan ya­
zısından öğrendim. Sırpça "Yugo”  uünev demekmiş ve “ Yugoslavya'' 
“ Güney Slavlar Ülkesi”  mânâsına gelirmiş.
Cumhuriyetlerden Bosna ve Makedonya’da şu anda da Osmanlı tarihi­
nin izleri canlı imiş ve nüfusunun çok büyük kısmı da Müslüman. Struga’- 
nın yer aldığı Makedonya, bugün de halis Türklerin yaşadığı bir bölge. 
Başkentinin Üsküp olduğunu söyleyivermek yetmez mi? Yahya Kemâl’in; 
“ Üsküp ki, Yıldırım Beyazıt Han diyarıdır"
"Evlâd-ı Fatlhan'a onun yadigârıdır” 
dediği ve kendisi de dahil, birçok Türk büyüğünün yetiştiği bir şehir. Köy­
lerinde konuşulan dil, şaşılacak derecede Kazan Türkçesi’ne benzemek­
teymiş.
Struga Festivali’nin dünya şiirlerini biraraya toplaması, fikir ve sanat 
alışverişine imkân sağlaması yanında, Makedonya dilinin gelişmesi ve 
bütün dünyaya MakedonyalI şairleri tanıtması bakımından önemli bir gö­
revi beraberinde getiriyor. Şunu da hatırlayalım: “ Drina Köprüsü" adlı 
romanıyla NOBEL kazanan ivo Andriç,MakedonyalIdır.”
“ Makedon şiiri üzerine incelemeniz oldu mu? Dünya şiirinin festivalde 
yeri nasıl oluyor?”
“ Makedon şiiri 19. yüzyılda doğmuş. 1920'lerde doğan Makedon 
şairleri kendi dilleriyle yazmaya başlamışlar. Bu dili ilk defa şiirleriyle 
Kosta Raçin canlandırmış. Festival, Makedon dilinin ve sanatının, kültü­
rünün varlığını, güç kazanmasını hedef almaktadır.
Ama, dünya şiirinin gündeme getirilişi önemli. Şiirin mevcudiyetini is­
pat önemli."
“ Sizin şiir konusundaki düşünceleriniz neler?”
“ Şiir sanat dışında bir gaye taşımamalı ve güzel olmalı. Çünkü güzellik 
şiirle yaşar. Vatan, millet, ana, baba, evlat, torun güzeldir. Aşksız hayat, 
sevgilisiz ömür neye yarar? Aşk insanın bildiği en yüce gerçeklerden biri­
dir. Yalnız basit ve beşeıT zaaflara hitap ederek onu avlamaktan çekini­
rim. Okuyucuya moral vermek, onun zevk seviyesini yükseltmek isterim.
Ayrıca şiirde kafiye önemli. Bu, öyle güzel çağrışımlar kazandırır ki, 
çekilen sancı mutlu bir tesadüfle sonuçlandığı zaman insana büyük haz 
verir.”
Şair Ümit Yaşar Oğuzcan katılacağı ve hazırlıklarını sürdürdüğü festi­
val konusunda şu görüşlere yer veriyor:
“ Arnavutluk, Yugoslavya ve Yunanistan arasında kalan Ohri gölü kıyı­
sında bulunan Struga şehrinde Struga köprüsü üzerinde şiirlerimizi oku­
yacağız. Bu Struga'da gelenek halinde. Her yıl çeşitli ülkelerden davet 
edilen şairler ünlü Struga köprüsü üzerinde şiirlerini okuyorlar. Ve bir 
şaire altın çelenk ödülü veriliyor. Bu bir yıl önceden tespit ediliyor.”  
“ Daha önce bir Türk şairi bu festivale katılmış mıydı?”
“ Evet, Fazıl Hüsnü Dağlarca, daha önce Türk şiirini temsil etmek üze­
re bu festivale katılmıştı."
“ Sayın Oğuzcan, festivalde Aşk Okudum, Aşk Dokudum adlı şiirinizi 
okuyacaksınız. Neden bu şiirinizi seçtiniz?”
“ Çünkü ben daha çok bir aşk şairi olarak tanınıyorum. Bazı şiirlerimiz 
daha önceden oraya gönderildi ve onların diline çevrildi.”
Gerçekten de Ümit Yaşar Oğuzcan çok çeşitli türde şiir yazmasına rağ­
men daha çok aşk temasını işliyor şiirlerinde ve Oğuzcan Struga'da oku­
yacağı şiirinde de şöyle diyor::
“ Ben bu gönül tezgâhında/Aşk okudum, aşk dokudum/Erenterln 
Dergâhında/Aşk okudum, aşk dokudum.
Her güçlüğü bile bile/Göz nurûyla, sabır ile/Yumak yumak, çile 
çile/Aşk dokudum, aşk okudum.
Bir ömür yana yakıla/Yazdığım sığmaz akla/Acımadım kırkdört 
yıla/Aşk okudum, aşk dokudum
Sevgi insanlığın özü/Odur aydınlatan bizi/Halk yolunda oldum 
terzi/Aşk dokudum, aşk okudum
Günahından sevabından/içtim aşkın şarabından/Uluların 
kitabından/Aşk okudum, aşk dokudum.
Aşk için şan da, şeref de/Okum saplı bu hedefte/Yıllar yılı bir 
gergefte/Aşk dokudum, aşk okudum.
Ümit Yaşar aşkla bende/Kötülük olmaz sevende/Bu can kaldıkça bu 
tende/Aşk okurum, aşk dokurum.”
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